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Brojnim istraživanjima dokumentiran je višegodišnji 
trend porasta prevalencije alergijskih bolesti u indu-
strijaliziranim zemljama, pri čemu su alergeni unutar-
njeg okoliša, a posebno grinje kućne prašine, vodeći 
rizični čimbenik (1). Novijim epidemiološkim istra-
živanjima potvrđena je i u našem području visoka 
prevalencija simptoma alergijskih bolesti (2), a među 
alergenima odgovornima za senzibilizaciju, grinje su 
pokazivale najveću učestalost (3).
PODJELA GRINJA I NJIHOVA ULOGA U 
ALERGIJSKIM BOLESTIMA
Od oko 50000 poznatih vrsta grinja samo je manji broj 
stalnih ili povremenih stanovnika kućne prašine. Na-
ziv “grinje kućne prašine” tradicionalno se koristi za 
samo nekoliko vrsta porodice Pyroglyphidae, koje se 
u kućnoj prašini mogu naći redovito (4). Za razliku 
od većine vrsta koje pripadaju ovoj porodici, a žive na 
pticama i u njihovim gnijezdima na ograničenim ze-
mljopisnim područjima, vrste vezane uz kućnu praši-
nu rasprostranjene su širom svijeta. Tu spadaju tri roda 
potporodice Pyroglyphinae (Euroglyphus, Hughesiella, 
Gymnoglyphus) i četiri roda potporodice Dermatopha-
goidinae (Dermatophagoides, Hirstia, Malayoglyphus, 
Sturnophagoides) (tablica 1). Drugu skupinu čine gri-
nje vezane ponajprije uz različita skladišta, farme, tla i 
druga slična staništa, tradicionalno nazvane “skladišne 
grinje” (4). Međutim, one se povremeno mogu naći i u 
kućnoj prašini ruralnih, ali i urbanih područja te se u 
novije vrijeme prepoznaje njihova važnost kao uzroč-
nih čimbenika alergijskih bolesti (5). Sve skladišne gri-
nje spadaju u četiri porodice. Porodica Acaridae za-
stupljena je s dva roda potporodice Acarinae (Acarus, 
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U unutarnjem okolišu grinje se zadržavaju u kreveti-
ma, posteljini, tepisima, tapeciranom namještaju, za-
vjesama, plišanim igračkama, odjeći i sličnim mjestima 
(7,8). Čimbenici koji utječu na njihovu rasprostranje-
nost su odgovarajuća tekstilna podloga, optimalna 
kombinacija temperature i relativne vlažnosti zraka te 
dostupnost hrane. Suvremenim načinom života, ljudi 
su u svojim domovima stvorili idealne uvjete za su-
život s grinjama. Obilje različitih tekstilnih materija-
la osigurava im potrebnu podlogu, centralno grijanje i 
odsustvo propuha odgovarajuću temperaturu, a razli-
čiti izvori vlage poput sudopera, tuševa, toaleta i peri-
lica dovoljnu količinu vlažnosti zraka. Kućna prašina 
sadrži odljuštene epitelne stanice kože koje su odličan 
izvor hrane. Područja unutarnjeg okoliša s najboljom 
kombinacijom tih čimbenika su staništa grinja kućne 
prašine karakteristična za pojedini dom (7).
Količina alergena grinja u pojedinim domovima znat-
no se razlikuje čak i unutar istog zemljopisnog područ-
ja. Kako bi se mogli osmisliti učinkoviti načini njihove 
eliminacije, provedena su detaljna istraživanja obiljež-
ja domova u kojima su količine alergena bile veće. Po-
kazano je da su čimbenici povezani s većim količina-
ma alergena prisustvo tepiha, odsustvo izolacije, stariji 
dom, stariji tepih, stariji madrac, veći broj stanara, vla-
ga te kondenzacija vodene pare na prozorima (9-12). 
Kontrola količine alergena nastoji se postići stvara-
njem uvjeta nepovoljnih za život ili direktnim uništa-
vanjem grinja te odstranjivanjem grinja odnosno nji-
hovih alergena iz okoliša (13). Smanjivanje relativne 
vlažnosti zraka na manje od 51% pokazalo je značajno 
smanjenje količine grinja i njihovih alergena (14). Čiš-
ćenje suhom parom uz naknadno usisavanje ili samo 
intenzivno usisavanje značajno je smanjilo količinu 
alergena grinja u tepisima i tapeciranom namješta-
ju, dok je omatanje madraca i jastuka omotačima ne-
propusnim za alergene te pranje neomotane posteljine 
značajno smanjilo njihovu količinu u krevetima (15). 
Pranje odjeće i posteljine u perilici na temperaturi do 
+38°C smanjilo je količinu grinja za 60-83%, dok je ko-
ličina alergena bila smanjena za 84% nakon pranja u 
čistoj vodi ili detergentu, odnosno za 98% nakon pra-
nja u detergentu s dodatkom izbjeljivača (16). Uspješ-
no uništavanje grinja moguće je postići primjenom 
visokih ili niskih temperatura, primjerice pranjem ru-
blja na +55°C ili više, smrzavanjem plišanih igračaka 
na −20°C, kao i primjenom akaricida (13). Primjena 
mjera kontrole grinja u unutarnjem okolišu, uključu-
jući uporabu nepropusnih omotača za madrace i jastu-
ke, redovito pranje odjeće i posteljine, održavanje niske 
relativne vlažnosti zraka, uklanjanje tepiha i učestalo 
usisavanje, dovela je do značajnog smanjenja količine 
grinja u domovima ispitanika (17). Budući da su aler-
geni grinja dokazani i na koži ispitanika, kao dodatna 
mjera kontrole preporuča se tuširanje ili kupanje na-
kon ustajanja iz kreveta, pogotovo u bolesnika s ato-
Tyrophagus), dok porodicu Glycyphagidae zastupaju 
četiri roda (Austroglycyphagus, Glycyphagus, Gohieria, 
Lepidoglyphus), porodicu Echimyopodidae jedan rod 
(Blomia) i porodicu Chortoglyphidae jedan rod (Chor-
toglyphus) (tablica 1).
Najčešći su izvori alergijske senzibilizacije grinje po-
rodice Pyroglyphidae, Dermatophagoides pteronyssinus 
Trouessart i Dermatophagoides farinae Hughes. Među 
skladišnim grinjama najraširenije su Acarus siro Linné, 
Tyrophagus putrescentiae Schrank i Lepidoglyphus de-
structor Schrank. Sve ostale grinje koje se stalno ili po-
vremeno nalaze u kućnoj prašini također mogu do-
vesti do senzibilizacije, no njihovo je značenje zbog 
ograničene rasprostranjenosti vezano uz pojedina ze-
mljopisna područja.
Klinički oblici alergijskih bolesti koji nastaju kao po-
sljedica senzibilizacije uključuju cjelogodišnji alergij-
ski rinitis često praćen očnim simptomima, alergijsku 
astmu i atopijski dermatitis. Senzibilizacija na skladiš-
ne grinje ponajprije je značajna za stanovnike ruralnih 
područja, poljoprivrednike, djelatnike skladišta i dru-
ge profesionalno izložene osobe. Budući da se skladiš-
ne grinje u uvjetima pojačane vlažnosti mogu naći i u 
kućnoj prašini, one su rizični čimbenik za pojavu aler-
gijskih bolesti i u urbanim populacijama. Osim uobi-
čajenih kliničkih oblika bolesti, opisani su i slučajevi 
sistemskih anailaktičkih reakcija nakon konzumacije 
hrane pri skladištenju zagađene grinjama (5).
RASPROSTRANJENOST I UTJECAJI OKOLIŠA 
NA POJAVNOST GRINJA
Poznavanje životnog ciklusa grinja i uvjeta okoliša koji 
utječu na njihovu pojavnost pruža mogućnost kontro-
le količine alergena u domovima bolesnika, a time i 
smanjenja rizika pojave težih oblika alergijskih bolesti.
Grinje porodice Pyroglyphidae razmnožavaju se spol-
nim putem (6). Nakon parenja, ženka dnevno polaže 
1-3 jajašca iz kojih se kroz nekoliko prijelaznih oblika 
razvijaju odrasle jedinke. Ovisno o temperaturi i rela-
tivnoj vlažnosti okoliša, razvoj traje 2-5 tjedana. Opti-
malni uvjeti za razvoj grinja su temperatura od +22°C 
do +25°C i relativna vlažnost zraka od 75-80%. Budu-
ći da svoju potrebu za vodom zadovoljavaju isključi-
vo apsorpcijom vodene pare iz okoliša, relativna vlaž-
nost zraka smatra se ključnim čimbenikom za njihovo 
preživljavanje. Razlikama u relativnoj vlažnosti zraka 
objašnjavaju se sezonske varijacije u pojavnosti grinja 
unutar jednog područja, kao i njihova različita raspro-
stranjenost među pojedinim zemljopisnim područji-
ma (6).
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Alergeni grinja D. pteronyssinus i D. farinae, njihova 
molekularna težina, pripadnost funkcionalnim skupi-
nama te postotak međusobne identičnosti slijeda ami-
nokiselina prikazani su u tablici 2.
Alergeni skupina 1 i 2 odgovorni su za senzibilizaciju 
najvećeg broja bolesnika te su najvažniji alergeni gri-
nja kućne prašine (25). Obje skupine pokazuju visok 
stupanj križne reaktivnosti speciičnih IgE-protutijela 
između grinja D. pteronyssinus i D. farinae, dok je reak-
tivnost prema ilogenetski udaljenijim vrstama grinja 
manja. Alergeni skupine 2 najvažniji su alergeni skla-
dišnih grinja, uključujući A. siro (Aca s 2), T. putres-
centiae (Tyr p 2), L. destructor (Lep d 2) i Glycyphagus 
domesticus De Geer (Gly d 2). Međusobno pokazuju 
visok stupanj križne reaktivnosti, dok je križna reak-
tivnost prema homolognim alergenima grinja D. pte-
ronyssinus (Der p 2) i D. farinae (Der f 2) te njima i-
logenetski bliskoj Euroglyphus maynei Cooreman (Eur 
m 2) znatno smanjena ili odsutna (26, 27).
Alergeni drugih skupina dovode do senzibilizacije 
manjeg postotka bolesnika, a stvorena IgE-protutije-
la obično su prisutna u niskim koncentracijama. Stoga 
je njihovo značenje za bolesnike preosjetljive na gri-
nje roda Dermatophagoides manje (25). Dijagnostič-
ko i terapijsko značenje senzibilizacije na neki od tih 
alergena može se povećati pri istovremenoj izloženosti 
nekoj drugoj vrsti grinja, ako homolog toga alergena 
predstavlja njen značajan alergen. Tako se u bolesni-
ka istovremeno izloženih grinjama D. pteronyssinus i 
B. tropicalis, unatoč niskom stupnju križne reaktivnosti 
njihovih alergena Der p 5 i Blo t 5, može naći visok po-
stotak senzibiliziranih na oba homologa (28).
pijskim dermatitisom (18). Zbog mogućih sistemskih 
anailaktičkih reakcija nakon konzumacije hrane zaga-
đene grinjama, u tijeku su istraživanja količine grinja u 
hrani koje su rizik za pojavu anailaksije (19).
ALERGENI GRINJA I NJIHOVA KRIŽNA 
REAKTIVNOST
Grinje sadrže više različitih proteina koji u preosjetlji-
vih osoba mogu potaknuti stvaranje speciičnih IgE-
protutijela. Ovi alergogeni proteini, odnosno alergeni, 
razvrstani su u nekoliko funkcionalnih skupina (20-
22). Neki od njih karakteristični su za pojedinu vrstu 
grinja, dok se drugi mogu naći u više različitih vrsta. 
Primjerice, alergen skupine 12 karakterističan je za gri-
nju Blomia tropicalis van Bronswijk, de Cock & Oshi-
ma (Blo t 12), a grinje roda Dermatophagoides ne sadr-
že njegove homologe. Suprotno tome, alergeni skupine 
1 nalaze se u različitim vrstama grinja, uključujući B. 
tropicalis (Blo t 1), D. pteronyssinus (Der p 1) i D. fa-
rinae (Der f 1). Alergeni koji pripadaju istoj funkcio-
nalnoj skupini strukturno su slični, a ta je sličnost jače 
izražena u ilogenetski bližih vrsta. Stoga je i stupanj 
križne reaktivnosti speciičnih IgE-protutijela, po-
taknutih alergenima iste funkcionalne skupine, veći 
među ilogenetski bližim vrstama grinja. Tako alerge-
ni Der p 1 i Der f 1 pokazuju 80% identičnosti slije-
da aminokiselina, dok slijedovi aminokiselina alergena 
Der p 1 i Blo t 1 imaju 34% identičnosti (23). Posljedič-
no, D. pteronyssinus i D. farinae, pokazuju znatno veći 
stupanj križne reaktivnosti speciičnih IgE-protutijela 
nego D. pteronyssinus i B. tropicalis (24).
Tablica 1. 
Taksonomija grinja koje se stalno ili povremeno mogu naći u kućnoj prašini
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Ekstrakti grinja kućne prašine koji se koriste u dija-
gnostici i terapiji alergijskih bolesti sadrže visoke kon-
centracije alergena skupina 1 i 2. Budući da su upravo 
ovi alergeni odgovorni za senzibilizaciju najvećeg bro-
ja bolesnika, ekstrakti su standardizirani prema njiho-
vom sadržaju. Drugi alergeni u ekstraktima su prisutni 
u niskim i obično nepoznatim koncentracijama (25). 
Mogući razlozi su njihova nestabilnost u vodenoj oto-
pini, osjetljivost prema hidrolitičkoj enzimskoj aktiv-
nosti drugih alergena te općenita neotpornost prema 
različitim utjecajima okoliša. Postavlja se pitanje zna-
čajnosti ovih alergena u alergenskim ekstraktima. Pro-
vokativni bronhalni testovi u bolesnika preosjetljivih 
na grinje kućne prašine pokazali su da je kasna faza ast-
matskog odgovora značajno jače izražena pri provoka-
ciji alergenskim ekstraktom (D. pteronyssinus), u od-
nosu na provokaciju pojedinačnim alergenima (Der p 
1 ili Der p 2) (42). Ovakav rezultat jasno pokazuje da se 
prisutnost sporednih alergena u alergenskim ekstrakti-
ma ne smije zanemariti.
EPIDEMIOLOGIJA I PROFILI SENZIBILIZACIJE
Brojna epidemiološka istraživanja pokazala su da se 
pri povišenoj vlažnosti zraka u unutarnjem okolišu, u 
uzorcima kućne prašine mogu naći veće količine gri-
nja. Temperatura unutarnjeg okoliša i izvori hrane nisu 
ograničavajući čimbenici, budući da je uobičajeni ras-
Posebno su značajni alergeni skupine 10, tropomiozi-
ni. Zbog široke rasprostranjenosti među različitim ži-
votinjskim vrstama i visokog alergogenog potencijala 
tropomiozini beskralježnjaka imaju obilježja panaler-
gena (29). Filogenetski su očuvani, što znači da poka-
zuju visok stupanj identičnosti odnosno sličnosti sli-
jeda aminokiselina, čak i među udaljenijim vrstama. 
Tropomiozini su izolirani iz grinja D. pteronyssinus 
(Der p 10) (30), D. farinae (Der f 10) (31), B. tropi-
calis (Blo t 10) (32), žohara Blatella germanica Linné 
(Bla g 7) (33), Periplaneta americana Linné (Per a 7) 
(34), Periplaneta fuliginosa Serville (Per f 7) (35), ra-
čića Penaeus aztecus Ives (Pen a 1) (36, 37) te mno-
gih drugih beskralježnjaka. Analiza manjih varijacija u 
slijedu aminokiselina, koje se mogu javiti unutar istog 
tropomiozina, pokazala je da one ne utječu na njego-
vu alergogenost (38). Speciična IgE-protutijela nasta-
la podražajem imunološkog sustava jednom vrstom 
tropomiozina (npr. Der p 10) mogu križno reagirati i 
s drugim tropomiozinima (npr. Pen a 1, Per a 7, itd.) 
(39). Upravo prepoznavanje sličnih slijedova aminoki-
selina na homolognim epitopima različitih tropomio-
zina čini osnovu za križnu reaktivnost IgE-protutijela 
između rakova, mekušaca, puževa te paučnjaka u koje 
spadaju grinje kućne prašine (40). Križna reaktivnost s 
tropomiozinima kralježnjaka izostaje zbog drugačijeg 
načina njihove razgradnje u probavnom sustavu. Dje-
lovanjem pepsina na tropomiozine kralježnjaka nasta-
ju manje molekule pri čemu se gube epitopi za koje bi 
se vezala protutijela (41).
Tablica 2.  










1 Der p 1 25 Der f 1 25 Cistein-proteinaza 80
2 Der p 2 14 Der f 2 14 Epididimalni protein 88
3 Der p 3 25 Der f 3 25 Serin-proteinaza 81
4 Der p 4 56-63 Der f 4 56-60 Amilaza
5 Der p 5 14 Der f 5 15 ?
6 Der p 6 25 Der f 6 25-27 Kimotriptična serin-proteinaza
7 Der p 7 22-31 Der f 7 22-25 ? 86
8 Der p 8 26 Der f 8 26 Glutation-transferaza
9 Der p 9 24-28 Der f 9 30 Kolagenolitična serin-proteinaza
10 Der p 10 33-37 Der f 10 33-37 Tropomiozin 98,5
11 Der p 11 103 Der f 11 98-103 Paramiozin
13 Der f 13 15 Protein vezač masnih kiselina
14 Der p 14 177 Der f 14 177 Vitelogenin
15 Der p 15 98 Der f 15 98 Hitinaza
16 Der f 16 55 Gelsolin
17 Der f 17 30 Protein vezač kalcija
18 Der p 18 60 Der f 18 60 Hitinaza
20 Der p 20 Der f 20 Arginin-kinaza
Mol. tež. - molekularna težina
Ident. - stupanj identičnosti slijeda aminokiselina
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pojedine zemljopisne regije. Čak i relativno niske kon-
centracije alergena prisutne u hladnom skandinav-
skom području mogu dovesti do senzibilizacije, koja 
je zadnjih godina u porastu (58). Budući da su grinje 
roda Dermatophagoides dominantni izvori senzibilizi-
rajućih alergena u svim zemljopisnim regijama, u ve-
ćine preosjetljivih osoba mogu se dokazati speciična 
IgE-protutijela na njihove alergene skupina 1 i 2. Tako 
je u većini europskih zemalja s umjerenom klimom, 
90-100% bolesnika senzibilizirano na svaki od alerge-
na tih dviju skupina. U oko 50% tih bolesnika može se 
naći dodatna senzibilizacija na neki od alergena sku-
pina 4, 5, 7, 8, 10 i 14, pri čemu postoje značajne razli-
ke u učestalosti senzibilizacije na svaki od tih alerge-
na (59, 60). Osim roda Dermatophagoides, kao dodatni 
izvori senzibilizirajućih alergena u tropskim područji-
ma dokazane su grinje B. tropicalis, Austroglycyphagus 
malaysiensis Fain & Nadchatram, Sturnophagoides bra-
siliensis Fain i T. putrescentiae (61), u suptropskim B. 
tropicalis i E. maynei (62,63), a u suptropskim područ-
jima s velikom količinom vlage G. domesticus i druge 
vrste skladišnih grinja (64). Zbog istovremene izlože-
nosti različitim potentnim izvorima senzibilizacije, u 
tim se područjima javljaju nešto drugačiji senzibiliza-
cijski proili. Učestalost senzibilizacije na alergene sku-
pina 1 i 2 roda Dermatophagoides nešto je niža i iznosi 
65-80% (65, 66). Uz nju je često prisutna senzibilizaci-
ja na Blo t 5 (67), koja ukazuje u prilog dvostruke sen-
zibilizacije na Dermatophagoides i B. tropicalis. Budući 
da su alergeni skupine 5 speciični za vrstu (68), ma-
nje je vjerojatno da se radi o križnoj reaktivnosti zbog 
primarne senzibilizacije na Der p 5. Senzibilizacija na 
druge skupine alergena također može biti posljedica 
višestruke senzibilizacije ili pak križne reaktivnosti, što 
ponekad nije moguće razlučiti (69).
Senzibilizacija na tropomiozin može nastati inhalacij-
skim putem, zbog izloženosti alergenima grinja ili žo-
hara, odnosno putem probavnog sustava, konzuma-
cijom hrane koja sadrži njegove homologe. Nastala 
speciična IgE-protutijela pokazuju visok stupanj križ-
ne reaktivnosti s ostalim tropomiozinima, čak i onima 
kojima osoba prethodno nije bila izložena (70).
Postojanje različitih proila senzibilizacije razlog je sla-
bijeg uspjeha speciične imunoterapije u nekih bole-
snika. Oko 20% senzibiliziranih osoba nema speciič-
na IgE-protutijela reaktivna s alergenima skupina 1 i 2 
(25) pa terapija standardnim alergenskim ekstraktima 
grinja kućne prašine u njih nije opravdana. U novije 
je vrijeme moguće točno utvrditi koji su alergeni od-
govorni za senzibilizaciju (engl. component-resolved di-
agnosis). Takav način dijagnostike uključuje primjenu 
rekombinantnih alergena (71, 72). Proizvedeni su re-
kombinantni alergeni čija biološka aktivnost odgovara 
prirodnim alergenima Der p 1 (73), Der f 1 (74), Der p 
2 (75), Der f 2 (76) te alergenima drugih skupina. Us-
pon temperature u ljudskim domovima optimalan za 
njihov razvoj te da se s jedne osobe dnevno odljušti 2-4 
puta više epitelnih stanica nego što je potrebno za pre-
hranu nekoliko tisuća grinja tijekom nekoliko mjeseci. 
Vlažnost zraka u unutarnjem okolišu ovisi o vlažnosti 
zraka u vanjskom okolišu, a ona pak o klimatskim uvje-
tima i nadmorskoj visini pa je jasno postojanje zem-
ljopisnih i sezonskih razlika u pojavnosti grinja. Op-
ćenito, najveće količine grinja mogu se naći u vlažnim 
područjima i u vlažnije doba godine (43).
U skandinavskom području nađeno je sedam vrsta gri-
nja porodice Pyroglyphidae (D. pteronyssinus, D. fari-
nae, D. microceras Griiths & Cunnington, D. evansi 
Fain, Hughes & Johnston, E. maynei, Gymnoglyphus 
longior Trouessart, Hirstia chelidonis Hull) te različi-
te vrste skladišnih grinja (L. destructor, Acarus spp., 
Tyrophagus spp., G. domesticus i druge). Dominantna 
vrsta u svim područjima bila je D. pteronyssinus, iza 
koje je u hladnijim skandinavskim područjima slijedi-
la D. microceras, a u Danskoj D. farinae. U vlažnijim 
domovima nađene su veće količine vrste G. domesticus 
(44). Koncentracije grinja u Skandinaviji uglavnom su 
niske, osim u domovima s problemom povećane vlage. 
Tako se čini da u ovom području preosjetljivost na gri-
nje kućne prašine ima nešto manju važnost u odnosu 
na druga zemljopisna područja (45).
Područja s umjerenom klimom karakteriziraju sezon-
ske razlike u koncentraciji alergena grinja, čije su vri-
jednosti najveće tijekom jeseni (46). U većini domova 
mogu se naći koncentracije iznad razine mjerljivosti, a 
često dostižu i vrijednosti povezane s rizikom za aler-
gijsku senzibilizaciju, odnosno akutni astmatski napad 
(47,48). Izrazito visoke koncentracije nađene su u po-
dručju Novog Zelanda, koje uz umjerene temperature, 
karakterizira visoka vlažnost zraka tijekom cijele go-
dine (49). Koncentracije se također značajno razlikuju 
ovisno o uvjetima unutarnjeg okoliša (50). Dominan-
tnu vrstu često čini D. farinae (50-52), iza koje slijede 
D. pteronyssinus i E. maynei te u značajno manjim koli-
činama različite vrste skladišnih grinja (51).
U tropskim i suptropskim područjima osim D. pte-
ronyssinus i D. farinae, čije koncentracije često dosti-
žu izrazito visoke vrijednosti (53), značajna je vrsta B. 
tropicalis (54,55). Osim njih, s relativno visokom uče-
stalošću javljaju se E. maynei, Cheyletus spp. i Gohieria 
fusca Oudemans, a s nešto nižom različite vrste skla-
dišnih grinja (56,57). Pokazano je da se D. pteronyssi-
nus češće nalazi u krevetima dobrostojećih, a G. fusca 
u krevetima siromašnijih obitelji, što se pripisuje razli-
kama u načinu čišćenja kreveta između tih dviju sku-
pina ispitanika (57).
Izloženost različitim vrstama grinja dovodi do poja-
ve različitih proila senzibilizacije, karakterističnih za 
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poredbom imunološke reaktivnosti pojedinačnih re-
kombinantnih alergena s imunološkom reaktivnosti 
alergenskog ekstrakta potvrđeno je da posjeduju odgo-
varajuće epitope za vezanje speciičnih IgE-protutijela 
te ih je moguće koristiti u dijagnostici i terapiji (77). 
Na temelju dijagnostike rekombinantnim alergenima, 
bolesnici preosjetljivi na grinje kućne prašine mogu se 
podijeliti u dvije skupine: senzibilizirane samo na glav-
ne alergene (alergeni skupina 1 i 2) te senzibilizirane 
na više alergena, uključujući one s visokim stupnjem 
križne reaktivnosti (alergeni skupine 10) (78). Najče-
šći alergeni koji dovode do senzibilizacije, nakon sku-
pina 1 i 2, su alergeni skupina 4, 5 i 7 (60,79). Pozna-
vanje proila senzibilizacije svakog bolesnika važno je 
radi planiranja racionalne speciične imunoterapije. 
Ona će se u budućnosti, osim ekstraktima grinja, moći 
provoditi mješavinama rekombinantnih alergena pri-
lagođenim individualnim senzibilizacijskim proilima 
bolesnika.
ZAKLJUČAK
Grinje kućne prašine za većinu su ljudi bezazleni mi-
kroorganizmi, koji s njima žive miran suživot, dijele-
ći blagodati suvremenog načina života. Nažalost, ovi 
su mirni sustanari prikrivena opasnost za osobe sklo-
ne alergijama. U alergološkom smislu, grinje su izvori 
brojnih alergena, koji mogu senzibilizirati i dovesti do 
pojave simptoma u preosjetljivih osoba. Postojanje ra-
zličitih proila senzibilizacije dodatno otežava naša na-
stojanja da im se odupremo.
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)PVTFEVTUNJUFTBSFUIFNPTUDPNNPOTPVSDFTPGBMMFSHJDTFOTJUJ[BUJPOQSJNBSJMZ SFTQPOTJCMF GPS UIFPDDVSSFODFPGWBSJPVT
DMJOJDBMGPSNTPGSFTQJSBUPSZBOETLJOBMMFSHJFTCVUBMTPPGDFSUBJOGPSNTPGGPPEBMMFSHZ5IFSFBSFNBOZWBSJPVTNJUFTQFDJFT
PGXIJDIPOMZBTNBMMOVNCFSBSFDPOTUBOUMZPSPDDBTJPOBMMZ GPVOE JOIPVTFEVTUTBNQMFT.JUFT GSPN1ZSPHMZQIJEBF GBNJMZ
Dermatophagoides pteronyssinusBOEDermatophagoides farinae BSFNPTUGSFRVFOUMZSFTQPOTJCMFGPSTFOTJUJ[BUJPOPGTVTDFQUJCMF
QFSTPOT0UIFSMFTTDPNNPOMZGPVOETQFDJFTNBZSFQSFTFOUJOEJWJEVBMQSJNBSZTPVSDFTPGTFOTJUJ[BUJPOPSNBZDBVTFEJTFBTF
TZNQUPNTEVFUPDSPTTSFBDUJWJUZ5IFFYQPTVSFUPWBSJPVTNJUFTQFDJFTXJUIJOEJGGFSFOUHFPHSBQIJDBMSFHJPOTBDDPVOUTGPSUIF
HFOFSBUJPOPGWBSJPVTTFOTJUJ[BUJPOQSPmMFT,OPXJOHUIFTFQSPmMFT JT JNQPSUBOUGPSQMBOOJOHSBUJPOBMTQFDJmD JNNVOPUIFSBQZ
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